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Parlar de moros a Espanya, d'Espanya, és parlar de l'Al-Àndalus, 
i parlar de l'Al-Àndalus és córrer un risc múltiple: risc a perdre's en 
un món misteriós, meravellós, poètic... en el mite, és a dir: en un món 
irreal. També es pot intentar, per tots els mitjans, no caure en els tòpics, 
quasi folklòrics, que de vegades ens presenten un Al-Àndalus pensat 
més aviat per al turisme, i llavors con^em el risc d'adoptar una postura 
antiandalucista que nega tota possible bondat d'aquell període històric. 
I, finalment, l'últim gran risc és caure en la generalització fàcil, en la 
valoració genèrica, com si tot haguera sigut qüestió d'un breu espai de 
temps, oblidant que vuit segles donen per a molts canvis, moltes gents, 
moltes cultures i molta diversitat. No és gens estrany, per tant, que 
l'Al-Àndalus siga un tema polèmic, i de vegades agre, que ve de lluny 
i que ha enfrontat a figures tan senyeres com Américo Castro i Claudio 
Sànchez Albomoz. 
Per a un. Espanya comença a ser el que és, a partir de la conquista 
musulmana, és a dir, del naixement de l'Al-Àndalus;' per a l'altre: «sense 
la Reconquista —és a dir, sense la lluita per expulsar els moros—, la 
nostra història seria inexplicable».^ No puc atrevir-me a qüestionar 
cap d'aquests grans mestres, perquè llegint els seus llibres, només puc 
que aprendre d'ells, cosa que aconselle a tots, però mencionant-los 
desitge remarcar fins a quin nivell científic arriba la polèmica sobre 
l'Al-Àndalus. 
Després d'ells han sorgit diversos corrents, diguem-ne ideològics, 
a l'hora de qualificar l'Al-Àndalus (Spania): des d'aquells que només el 
nom de l'Al-Àndalus els evoca temps millors per a l'art, la cultura i la 
tolerància, perdent-se en el somieig d'un país mític, que per idealitzat es 
converteix en iixeal, oblidant-se que amb un Al-Hakan ii també va haver-hi 
im Al-Mansur; fins els que per a ells l'Al-Àndalus és poc més que terra de 
croades, on es va forjar la grandesa d'Espanya. Segons la meua modesta 
forma d'entendre la situació, i no sols perquè siga més prudent i més 
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políticament correcte buscar el centre, la veritat està allunyada d'ambdues 
postures. L'Al-Àndalus va ser la nació que va dominar l'islam en la 
Península Ibèrica durant set-cents vuitanta anys i que va estar integrada 
per gents diferents en els seus orígens ètnics, religiosos, polítics i 
socials (musulmans, amb les seues peculiaritats tribals i sectàries, jueus 
i mossàrabs), però que van saber soèrev/wre junts—^més que conviure— 
amb tot el que aquesta expressió significa, quasi durant vuit segles. 
A la vista del que avui veiem pel món, un fet absolutament singular i 
extraordinari. 
Però no pretenc en aquestes línies ni entrar en aqueixa polèmica ni 
aprofundir en la història de l'Al-Àndalus, i només amanera d'introducció 
esbossaré breument les cinc etapes en què, crec, es pot dividir aqueix 
període. 
Hi ha un Al-Àndalus emergent, dependent de Damasc, que s'inicia 
amb l'entrada de Tarik i pot concloure amb la proclamació d'Abd-al-
Rahman i com a emir independent. En aquest període l'objectiu és 
consolidar posicions tant polítiques com socials, on perviuen, d'una 
manera molt clara, les tres cultures: musulmana, mossàrab i jueva. És 
el temps del gran estat islàmic de Bagdad i en el qual l'Al-Àndalus és 
una nació més dins de l'immens califat. 
Però el poder omeia és abatut pels abbàssides el 750. L'últim 
de l'estirp, Abd-al-Rahman i aconsegueix arribar a Còrdova i amb 
ajut d'alguns partidaris instaura un emirat independent de Damasc 
—políticament però no tocant a la religió— que unificarà totes les terres 
peninsulars sota domini islàmic. S'inicia el període d'esplendor, l'Al-
AxíàdXnsflorent, que anibarà al seu màxim esplendor amb la proclamació 
del califat, són els regnats d'Abd-al-Rahmàn iit i d'al-Hakam n. A 
Còrdova es concentren les figures més destacades de la cultura islàmica i 
jueva, es creen biblioteques, centres de traducció de la cultura clàssica, es 
formen metges, jviristes, músics.... El metge i filòsof Avicenna, l'escriptor 
Ibn Zaydxun, el músic Ziryab, el filòsof Ibn Hazm, i tants altres ens 
parlen d'aquella riquesa cultural i científica. Però, també va ser el temps 
de Hixen ii, que és tant com dir d'al-Mansür, i de les ràtzies contra els 
cristians i les fogueres de llibres de ciència i filosofia a Còrdova; és el 
començament del declivi militar, que no cultural. 
Amb la mort d'al-Mansúr s'inicia xm període de decadència política, 
són els regnes de Taifes, que després dels intervals de domini almoràvit i 
almohade, aniran caient, tots, l'un darrere de l'altre, en poder dels cristians 
amb l'excepció de Granada; però la cultura i el refinament no es perdran: 
Averrois i Maimònides, el jueu, a Còrdova, Avenpace a Saragossa, Ibn 
Arabí a Múrcia, Ibn Zmarak, poeta, i Ibn al-Hatib a Granada, el poeta 
Ibn Jafayà a Alzira, o inclús elxans com Ahmad al-Asiamí, historiador 
i el mestre al-Ansari.' Es van crear tants regnes de taifes com famílies 
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nobles van entrar en el repartiment de l'estat califal (vint-i-un). Eren 
relativament independents en la política però van tomar a la dependència 
religiosa de Bagdad. 
El regne nassarita de Granada representa l'Al-Andalus resistent, que 
es tanca sobre si mateix i es radicalitza espiritualment; resistirà quasi dos 
segles i mig fins que, destrossat per guerres fratricides, es lliurarà com 
a magrana madura a la resolució dels Reis Catòlics. 
Finalment, hi h&Viitòpic, el que somiaven els moriscos, el que mai 
va ambar, i d'aquests últims després en parlaré. Aquest Al-Andalus 
utòpic no va existir per igual ni en tots els temps ni en totes les terres 
peninsulars. Per a ims, els que havien començat a dependre dels reis 
cristians abans, fonamentalment des de la caiguda dels almohades en 
les Comes (Aragó, València i gran part de Castella) va durar molt de 
temps. Al principi, lògicament, el van situar a Granada, l'últim baluard 
de l'Islam en la Península, on enviaven els seus fills perquè foren instruïts 
en la llengua i en l'Alcorà. Va ser Al-Andalus dels mudèjars vassalls 
emfitèutics de la noblesa feudal, aïllats dels cristians, més que per les 
aljames i viles agrestes on havien sigut reclosos, per la seua pertinaç 
resistència a qualsevol immersió cultural o religiosa imposada, sobretot, 
per l'Església. 
Quan es va perdre Granada, els poders cristians van tractar 
inútilment de canviar-los la condició de mudèjars per la de moriscos 
neoconversos. Van deixar de ser islamistes per a ser heretges cristians, i 
és que existia per a l'ortodòxia catòlica, i existeix, una clara diferència 
entre una situació i una altra: al primer calia convertir-lo a la fe de Crist, 
i era culpa del cristià, ja fóra el rei o el Papa, no fer tot el possible perquè 
aquells infidels acabaren —de grat o per força— en el si de la Santa 
Església Catòlica; als segons, calia castigar-los per la seua heretgia; amb 
tot el que significaven les condemnes tant des del pimt de vista moral, 
penal i sobretot fiscal. 
L'origen dels moriscos cal buscar-lo, per tant, a partir del dia 25 de 
novembre de 1491 a Santa Fe, quan es firmen les capitulacions per al 
lliurament de Granada entre els Reis Catòlics i el representant d'Abu-
Abdallah, Boabdil, l'alcaid Abul Càcim al Muleh. Els esdeveniments 
posteriors ens diran que aquell va ser un pacte signat, encara que sabien 
que no anava a complir-se. 
No descobriré ara el maquiavelisme del rei Ferran, no perquè 
ell s'haguera format llegint El Príncep, sinó perquè ell era el príncep 
de Maquiavel; ni tampoc quina va ser l'erràtica política de l'últim rei 
nassarita, Boabdil, que per a uns va ser una forma de buscar la pau i per 
a uns altres, una claudicació interessada i traïdora; però en qualsevol 
cas condicionada per la submissió als Reis Catòlics pràcticament des 
de la seua presó a Còrdova, on es va signar el primer pacte d'allò que 
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acabaria sent la liquidació del regne musulmà. Després vindria el pacte 
de Loja i tot un llarg procés de negociació; mentre tractava de contenir 
els alfequins de la seua ciutat que incitaven a la rebel·lió d'un poble 
carregat d'impostos. 
La signatura de les capitulacions va ser una magnífica posada en 
escena d'una operació per a salvar la cara, els interessos i les fortunes 
d'ims governants que acabaven de donar el poder i l'orgull de poble als 
cristians; i el seu contingut estava fet per a apaivagar momentàniament 
les ires de molts granadins; però, per descomptat, els Reis Cristians, 
com prompte van demostrar, no estaven disposats a complir-les, i la 
cort nassarita es va afanyar a anar-se'n abans d'esbrinar si es complien 
0 no. No puc menys que recordar-me'n de moltes de les signatures 
que actualment realitzen un bon nombre dels nostres polítics per a 
endormiscar la gent i millorar la seua imatge i les seues butxaques. La 
cosa no ha canviat massa, nihil novum sub sole, diria el romà. 
I efectivament, encara no havia passat una dècada quan els que es 
van quedar pogueren sentir com es pregonava la primera pragmàtica, 
signada pels Reis Catòlics, per la qual s'obligava tots els mudèjars de 
Castella i de Lleó a abjurar de la seua fe o a ser expulsats a Barbaria. 
Corria el mes de febrer de 1502. Un altre moment crucial serà desembre 
de 1525, quan, per orde de l'emperador Carles v, es publica una altra 
pragmàtica que ordena el mateix però per als mudèjars dels regnes de 
València i Aragó. 
Si criticable és la decisió presa pels Reis Catòlics per incomplir 
un pacte signat amb els últims musulmans —criticable però lògica, si 
coneixem la forma de fer política dels Reis, sobretot de Ferran—-, més 
censurable podria ser la decisió del nét. Així doncs va fer intervenir al 
Papa Clemente vn perquè l'alliberarà, per mitjà de la hutlsíldcirco Mostris, 
en 1524, del jurament que pesava sobre ell i que havia heretat del seu 
avi, quan, en les corts de Monzó de 1510, aquest es va comprometre per 
ell i els seus descendents a no obligar els musulmans dels seus regnes a 
abraçar la fe catòlica per la força. 
En compliment de l'esmentada pragmàtica de desembre de 1525 
els musulmans del raval d'Elx serien batejats el dia 26 de gener de 1526, 
igual que tots els del regne de València. 
Diuen que anaren de bon grat i sense violència a rebre les aigües 
baptismals, encapçalats pels més principals: Sarrian, Purruig,Albarrasí...; 
jo afegiria com a mínim un matís: aparentment; perquè depèn del que 
vulguem entendre per violència. Llegint el decret no és difícil deduir 
com aquesta traspua clarament entre les seues línies: o baptisme, o 
desterrament. Per a unes persones que estaven tremendament arrelades 
a la seua terra, era molt important quedar-se. I van optar, lògicament, 
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pel baptisme; encara que també van ser molts els que, a partir d'aqueix 
moment, se n'anirien a Àfrica. 
De tota manera és convenient recordar que també els baptismes 
practicats per les germanies amb utilització de la força moral i física, 
serien acceptats com a vàlids per la Congregació de Madrid en 1525, que 
va presidir l'inquisidor general Alonso Manrique, amb argiunents més 
jurídics que evangèlics, i perfectament descrits pel senyor Rafael Bénitez-
Sànchez Blanco/ I és que eren molts i peremptoris els interessos, tant 
econòmics com espirituals, que la Inquisició tenia perquè es declararen 
vàlids aquells baptismes, Només sent batejat es pot ser heretge, i per tant 
susceptible de ser perseguit pel Sant Ofici. Es fàcil deduir que aquella 
decisió va obrir un gran mercat d'heretges a qui se'ls podrien imposar 
tot tipus de sancions pecuniàries que millorarien considerablement les 
malparades arques inquisitorials. 
No obstant, per al Sant Ofici, a pesar d'aconseguir l'objectiu jurídic, 
no va ser una operació fàcil, perquè no va poder aconseguir la seua 
aplicació immediata, ja que si els seus interessos eren molts i grans, no 
ho eren menys els dels nobles i els dels bisbes, senyors de moriscos, 
a qui no els convenia veure com es podia esprémer la malparada 
economia dels seus vassalls, de la qual depenia, en gran manera, la seua 
pròpia. Cal recordar que les condemnes de la Inquisició en molts casos 
eren pecuniàries, a més corrien per compte de l'acusat, encara que no 
haguera sigut encara condemnat, totes les despeses del procés i de la 
seua manutenció mentre estava a la presó. 
A aquest xoc d'interessos calia unir també les penúries del rei, 
que no guanyava per a poder mantenir les guerres de religió a Europa. 
Són diverses les concòrdies en què la conseqüència més destacable és 
el pagament per part dels moriscos d'un cànon per a poder continuar 
mantenint, relativament, el seu estatus.^ Aquesta sèrie de circumstàncies 
expliquen perquè es va tardar tant de temps a aplicar d'una forma decidida 
el compliment d'allò que s'havia ordenat en la pragmàtica. 
Amb aquestes forces debatent sobre el problema, es va generar una 
política un tant erràtica per part del poder. Mentrestant, en les aljames 
es va continuar practicant obertament la fe de Mahoma i els alfaquins 
predicaven sense ocultar-se. En la majoria dels llocs no hi havia església, 
0 si hi havia, no hi havia capellà; si havia capellà, aquest tenia por dels 
seus feligresos per ser l'únic cristià en l'aljama, o era un inculte, que a 
més de no poder parlar en algaravia, ignorava fins i tot els fonaments de 
la seua pròpia fe, o era un vividor a qui l'única cosa que li interessava 
era poder omplir bé la seua bossa. Per aquestes raons i altres, mai es va 
realitzar amb tranquil·litat i orde el necessari procés d'evangelització, i 
per tant, d'integració del poble mudèjar en la societat Cristina. 
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A aquest munt de situacions liem d'afegir una pràctica que ve 
perfectament determinada en l'Alcorà (sura 16, versicle 108: «tot el que 
desprès d'haver cregut es toma infidel, si està obligat a això per la força 
i si el seu cor persevera en la fe, no és culpable»). Aquesta actitud, a la 
qual ells anomenaran to^^ya, dissimulació, es convertirà, a partir del 
baptisme forçat quasi en la raó de ser dels nous convertits. Aparentment 
compliran regularment amb les seues obligacions de cristians: batejaran 
els seus fills, però el mateix dia rentaran els seus caps amb aigua calenta 
a fi de fer desaparèixer les restes de l'aigua i olis baptismals i els tallaran 
els cabells en rotllana, lògicament després del baptisme. Aniran als oficis 
divins, però adoptaran postures irreverents que els justifiquen davant 
d'AUah; tancaran i barraran les seues portes i dins d'elles celebraran les 
seues oracions, les seues ablucions i les seues festes; soterraran els seus 
morts mirant a la quibJa i mantindran als seus alfaquins. I les relacions 
socials entre els nous conversos —que seran cridats moriscos, quan 
no «marranes»-^ i els cristians no podran ser altres que les de la pura 
coexistència. 
Les aljames es tancaran sobre si mateixes, igual que les seues cases, 
i dins d'elles es formarà un món impenetrable, difícil de conèixer per part 
dels clergues, algutzirs i sagristàns. Es produirà una ignorància mútua, 
i per tant un desconeixement ple, que portarà com a conseqüència la 
desconfiança total entre ambdues comunitats. Si a la desconfiança unim 
els integrismes religiosos: el dels cristians perquè no poden assimilar que 
persistisquen en la fe de Mahoma i el d'ells perquè la seua fe i la seua 
llengua són els seus signes d'identitat i perdre'ls és perdre's com a poble, 
el rebuig i l'animadversió estaran servits durant molt de temps. 
Aquest temps seria tan llarg, de 1525 fins a 1609, que els moriscos, 
quan va ser pregonat el decret d'expulsió signat pèl virrei, el senyor Lluís 
Carrillo, marquès de Caracena per manament del rei Felip iii, el 22 de 
setembre de 1609, van creiíre que una vegada més allò seria una amenaça 
per a continuar cobrant noves alfardes. Mentrestant, preferien continuar 
pensant que tard o d'hora es complirien les profecies i els auguris de les 
estrelles, segons els quals estava prop el dia en què l'Islam tornaria a 
regir els destins de l'Al-Àndalus. 
Va haver-hi intents sincers per integrar el poble morisc? He de 
respondre que sí, però totalment ineficaços per desencertats, per això es 
va arribar a l'extrema mesura de l'expulsió, perquè aquesta no va ser 
més que l'acceptació per part de l'estat catòlic del seu fracàs en el procés 
d'assimilació i de la seua incapacitat per a entendre i acceptar la realitat 
social i religiosa dels moriscos. És indubtable que també van influir altres 
esdeveniments polítics que van precipitar la decisió, com era el problema 
barbaresc i, fins i tot, el protestant, però al final cal acceptar que es va 
tractar d'un firacàs polític i religiós de primer orde. 
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No obstant, no seria just jutjar les decisions del passat amb els 
coneixements i els postulats del present, ni mesurar tots els actors amb 
la mateixa vara. Hem de ser capaços de contextualitzar-los dins d'aquella 
època, i impregnar-nos dels principis que motivaren aquells personatges. 
Llavors ens trobarem amb uns individus que van tractar sincerament 
d'integrar al poble morisc dins de la societat cristiana. Però ho van fer 
des dels postulats polítics i religiosos del seu temps: el poder emanava 
directament de Déu, i l'únic Déu era el que predicava l'Església Catòlica 
Apostòlica i Romana, i fora d'ella no hi havia salvació possible. Cap 
clergue, bisbe o Papa, cap rei podia posar en risc la salvació de la seua 
pròpia ànima per no utilitzar tots els mitjans al seu abast per salvar de la 
condemnació eterna les ànimes d'aquells desgraciats i cabuts heretges. 
En aquest punt cal destacar dues figures crucials: Joan de Ribera i 
Martín Pérez d'Ayala, ambdós arquebisbes de València. 
Sant Joan de Ribera, és una figura clau dins del regne de València 
en tot allò que s'ha relacionat amb els moriscos. Primer, guiat pel seu 
zel evangèlic, va intentar integrar als nous cristians en la fe de Crist 
per procediments suaus i, com ara diríem, ecumènics: campanyes 
d'evangelització, fundació de nombroses esglésies, formació de clergues 
i publicació d'im catecisme. Després, desanimat per l'actitud recalcitrant 
dels moriscos, va optar per l'expulsió com a única eixida possible. 
El senyor Martín Pérez d'Ayala, que va ser arquebisbe de València 
abans que Joan de Ribera i que ho havia sigut de Guadix, va promoure en 
ambdues diòcesis sengles sínodes per a abordar amb serietat el problema 
de la conversió dels moriscos: també va formar clergues, als quals va fer 
aprendre àrab perquè pogueren predicar en la seua llengua. I, fins i tot, 
va publicar catecismes en aquesta llengua.'"' 
Tot va ser inútil. Per als cristians la perversitat dels moros era 
demoníaca. Per als moros el fanatisme dels cristians procedia igualment 
de fonts infernals i, uns i altres, es menyspreaven i odiaven mútuament, i 
quan açò ocorre, la millor forma de convivència és la mútua ignorància. 
De la documentació dels nostres arxius es pot obtenir clarament aquesta 
conclusió: només es mencionen relacions amb els nous conversos quan 
hi ha conflictes econòmics que dirimir, desconfiança per la possible 
col·laboració dels moriscos amb els pirates barbarescos, exigència del 
pagament de la vigilància costanera, a la qual els moriscos es neguen, 
impostos especials per a reforçar les obres de defensa, etc ' 
Així estaven les coses, poc més poc menys, fins el dissabte 3 
d'octubre de 1609, aquell dia, a les onze el matí, van eixir cap al port de 
Santa Pola per a embarcar en dues galeres reials amb destí a Orà i Mers-el-
Kebir, els moriscos d'Elx junt amb els de Crevillent i Asp. Aquesta vegada 
no havia sigut possible continuar regatejant les decisions reials. 
' El sínode de Guadix fou l'any 
1554 i cl de València cl 1565. 
' AME, actes del Consell de 1521 
a 1609, vici. actes del 02-04-1750, 
27-12-1578 i 08-09-1584. 
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1986, p. 234. 
Pels ai-xius de l'església parroquial de Crevillent, sabem que van eixir 
tots el dia 4 d'octubre cap a Santa Pola/ un dia després dels d' Elx, i que, 
posteriorment, el 10 de desembre van eixir cinquanta més. Aquesta xifra 
revela que els moriscos del marquesat van ser partidaris d'anar-se'n, 
perquè conforme al decret, hagueren pogut quedar-s'hi. A la vila veïna, 
més de cent persones que no ho van fer, i els cinquanta que es van quedar 
van optar per anar-se'n tan prompte com van poder. Evidentment, no es 
trobaven a gust en aquestes terres. La vida ací se'ls havia fet insuporta-
ble. El somni d'Al-Àndalus havia acabat; ni els astres ni les profecies 
s'havien complit: ja no tenia sentit continuar fingint per més temps. Elx 
va perdre quasi la meitat de la seua població i el raval moro es va quedar 
desert. Però encara, per als que ens agrada tafanejar en la història, el seu 
record ens provoca nombroses preguntes. Jo voldria respondre algunes 
d'elles per si les meues respostes poden ser útils a altres. 
Q U I EREN ELS MORISCOS? 
La definició més curta i més clara és la de criptomusulmans, i la 
més equivocada la de cristians nous. Els moriscos sempre es van sentir 
musulmans, encara que des dels començaments del segle xvi, d'una 
forma més o menys oculta, hagueren de mantenir les seues pràctiques 
religioses lluny dels ulls i de les orelles de les autoritats religioses o 
polítiques. Mai es van sentir cristians, ni nous ni vells, perquè per a ser 
cristià cal sentir-ho i desitjar-ho, i per a ells el baptisme no va ser més que 
una forma de poder continuar sobrevivint. Havien sigut mudèjars que es 
van veure obligats a abraçar la fe cristiana per imperatiu legal i, després 
d'una conversió fictícia, realitzada sense el més mínim catecumenat, no 
es pot trobar més veritat que la pura conveniència personal i social, i 
l'estima per la terra dels seus avantpassats. 
La situació fou diferent per a aquells que, acceptant el baptisme de 
bon grat, convençuts per les raons que foren, possiblement forçats també 
pels decrets, van optar per assumir la nova fe de forma sincera. D'aquest 
grup n'eixirien nombrosos clergues i gent d'església; aquests sí eren els 
nous conversos, encara que en nombroses ocasions també ells van haver 
de patir durant molts anys la tatxa de la seua impuresa de sang. 
La definició que més em convenç és la que realitza el professor Mikel 
d'Epalza,'^uan diu: «eren, abans que res, musulmans hereus de la vida 
islàmica d'Al-Àndalus i de les comunitats mudèjars, dels germans mu-
sulmans del Magrib i d'Orient». 
D'ON PROCEDIEN? 
Quan Tariq va creuar l'estret, només portava amb ell poc més de 400 
homes; posteriorment al comandament del governador de Tànger, Musa, 
van arribar prop de 7.000,'" i més tard vindrien altres expedicions amb 
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diversos milers més. Aquestes dades, avalades per opinions tan qualificades 
com les del senyor Claudio Sànchez Albomoz'' ens donen a entendre que la 
invasió musulmana no la podem imaginar com a hordes ingents d'exèrcits 
avançant implacables sobres tots els camps i ciutats d'Hispània. 
Més aviat la resposta la podem trobar en un document que ens afecta 
plenament: el famós pacte de Teodomir, l'últim governador visigot de 
Tudmir, actualment Múrcia, i que tenia la capital a Uryúla (Orihuela), i 
a la qual pertanyia també lis (Elx), signat l'any 713, i que pel seu interès 
desitge transcriure'l, seguint el text de Manuel Sànchez:'^ 
En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Éste es el escrito 
que Abd al-Aziz ibn Musa dirige a Teodomiro ibn Gandaris, en 
virtiid del cual queda convenido el estado de paz bajo promesa y 
juramento ante Dios, sus profetas y enviados, de que obtendrà la 
protección de Dios — a^labado y ensalzado sea—y la protección de 
su profeta Muhammad—concédale Dios la paz—que a él nadie 
se le impondrà ni a cualquiera de los suyos se les despojarà de 
nada que posean, con maldad; no se les reducirà a la esclavitud, 
no seran separades de sus mujeres ni de sus hijos, tampoco se les 
prohibirà el cuito de su religión. Se les concederà la paz mediante 
la entrega de las ciudades de: Orihuela, Mula, Lorca, Balantala, 
Alicante, Hellín y Elche, en tanto que no se quebrante ni se viole 
lo acordado. Todo aquel que tenga conocimiento de este acuerdo 
debera cumplirlo, pues su validez requiereun previo conocimiento 
sin ocultamos cualquier noticia que sepa. Sobre Teodomiro y los 
suyos pesarà un impuesto de capitulación que debera pagar; si su 
condición es libre: un dinar, cuatro almudes de trigo, cuatro almu-
des de cebada, cuatro qist de vinagre, dos de miel y uno de aceite; 
todo esclavo debera pagar la mitad de todo esto [...]. 
A la vista d'aquest document es pot deduir que la política dels ài'abs 
invasors tenia dos instruments per a aconseguir els seus objectius: pressió 
i negociació. 
Pressió amb la força d'uns exèrcits ben organitzats, disciplinats; 
negociació amb els naturals del país oferint millores econòmiques i 
aconseguint adhesions fàcils que evitaven el vessament de sang, i el més 
fonamental, l'abaratiment de la campanya. El que els guiarà més o menys 
\&yihab, o l'afany pel botí, tal vegada seria motiu d'un altre estudi. 
Per als d'ací — n^o vull assignar-los un altre nom— que, fins el moment 
del pacte havien sigut visigots, però abans van ser bizantins, hispanoro-
mans i ibers, va ser una oportunitat per a accedir a les terres que abans 
estaven en mans de la noblesa i del clero, a més d'un alliberament de 
les constants sagnies fiscals a què els sotmetien els governants a causa 
de les seues lluites successòries. 
Per la seua banda, els invasors aconseguien estendre el poder d'AUah 
fins els últims confins de la Mediterrània i fins a les portes dels firancs en 
el menor temps i cost possibles. 
" C. SÀNCHEZ-ALBORNOZ, op. 
Cí/., p.l5. 
'^ M. SANCHEZ, op. cil. p. 234. 
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'•' Julio CARO BAROJA, LOS moris-
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col. «Fundamentos», Madrid, 
1991, p. 87 i 90. 
Després, els naturals d'ací, lentament, es transformarien en mu-
sulmans, la majoria per conveniència, uns altres, tal vegada, per con-
venciment, davant de les formes més simples i naturals d'acostar-se a 
Déu que tenia la nova religió; a uns altres la situació els va convertir en 
mossàrabs, i els jueus van continuar sent jueus i, com ho havien sigut 
sempre, mal vistos; i tots junts però no barrejats; en les aljames, en les 
jueries, en les viles murades. 
Però encara hi ha una raó més per a afirmar que els moriscos eren 
d'ací. Es troba en el memorial que el morisc Niinez Muley va fer al pre-
sident de l'audiència de Granada, el senyor Pedró Deza, tractant d'elidir 
l'aplicació de la pragmàtica de Felip ii, repeteix nombroses vegades la 
paraula naturals, entenent per natui-als als moriscos, en aquest cas de 
Granada, però la seua afirmació, a la vista dels seus arguments, és vàlida 
per a tots els altres.'^ 
Per tant, a la pregunta d'on eren? necessàriament hem de contestar 
d'ací. Encara que, clar està, cal referir-se al poble pla. La classe dirigent 
solia ser forana —àrabs, sirians i berbers, fonamentalment—, els seus 
noms i nissagues han quedat per a la història i han sigut extrapolats a la 
resta de mortals, a aquells que mai es van moure de la seua terra i que 
l'única cosa que van fer va ser saber adaptar-se a les circumstàncies 
polítiques i religioses de cada moment. 
C O M EREN? 
El senyor Julio Caro Baroja,'* quan es refereix als d'aquest territori, 
per a definir els seus trets ètnics diu que «eren una mescla d'àrabs i si-
rians, berbers, elements indígenes i jueus». I més avant diu que, «cap a 
1550, no cabia establir gran diferència racial entre la població morisca 
i la cristiana vella de molts dels pobles de Granada, Almeria i Miir-
cia». Indubtablement set segles donen per a molt de mestissatge, molt 
d'intercanvi, molta relació. No és gens estrany, per tant, que tots acabaren 
assemblant-se un poc, que encara avui seguim molts semblant-nos als 
de l'altre costat de la Mediterrània. 
En conseqüència cal admetre, que ací, és a dir, al regne de València, va 
haver-hi dos pobles, que encara que en la raça pogueren assemblar-se; per 
la llengua, la religió, els costums i la forma de vestir, aspectes claus en la 
identitat d'un poble, eren ben diferents, i ambdós es consideraven amb el 
dret a posseir aqtiesta terra, i a ambdós calia reconéixer-los tal dret, perquè 
ambdós hi havien nascut i la persona és del Hoc d'on naix, creix i mor. 
LLAVORS, PER QUÈ L'EXPULSIÓ? 
Taxativament: per la religió. I no va ser una qüestió que sorgirà a 
partir de la rendició de Granada el 1492. La incomprensió i el rebuig 
entre ambdues religions era mutu. Ambdues s'aferraven als seus credos 
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perquè era la seua raó de ser, la seua identitat —i no han canviat molt 
les coses a dia d'avui—, cosa lògica si s'admet que la fe en una divinitat 
és natural a l'home, que es genera per l'angoixa que aquest experimenta 
davant la mort: no pot acceptar que amb ella acabe tot i necessita un més 
enllà, un paradís... un Déu. Les dues religions—i també els jueus mentre 
van estar-hi— s'havien exclòs i s'havien odiat des de sempre, amb alts 
i baixos de pau i tolerància. I aquesta situació es va repetir tant en terees 
de moros com en terres de cristians.'^ 
Encara els musulmans van poder continuar coexistint amb els cristians 
un temps, però les ideologies canvien que és una barbaritat i va nàixer 
Martín Luter, amb la seua Reforma i el Protestantisme; va tenir lloc el 
Concili de Trent amb la Contrareforma, i es generà una societat cristiana 
on resultava impossible ser musulmà i no morir en l'intent. 
Els ànims de la gent van aconseguir l'ardor religiós suficient com per 
a aplaudir l'expulsió d'aquells heretges. Els moriscos s'havien convertit 
en una amenaça per al cristianisme en un regne que estava considerat 
el paladí de la fe catòlica a Europa. Ja no era només la total negació a 
integrar-se en els costums cristians—no cal oblidar que eren cristians de 
baptisme— sinó que amb les seues actituds estaven posant en evidència 
una possible debilitat de la corona, que mentre tractava d'imposar la fe 
catòlica per Europa, era incapaç de fer claudicar a aquell poble d'heretges. 
Amés, no eren desconegudes les relacions amistoses dels moriscos amb 
els nous protestants, no cal forçar molt la imaginació com per a pensar 
que en un determinat moment podien convertir-se en fidels correligionaris 
els uns dels altres enfront de l'opressor governant. 
Amés eren sospitosos, i moltes vegades les sospites estaven totalment 
confinnades, de col·laborar amb els pirates berbers, que no deixaven de 
fustigar les costes llevantines i andaluses. 
Finalment, s'havia de tenir present la pennanent amenaça turca. 
Espanya tenia obert constantment un front hostil amb els turcs, que 
dominaven el Magrib, allò que avui és Algèria i Tunis, i era evident que 
els moriscos, per múltiples raons, entre d'altres per l'afinitat religiosa, 
simpatitzaven amb aquells. 
I així s'arriba al segle xvii. Els terços poden tomar de Flandes i les 
galeres d'Itàlia, els nobles ja estan convençuts, el poble odia els moriscos, 
els capellans prediquen la seua ignomínia des dels púlpits, l'aparell estra-
tègic i logístic necessari està preparat; la decisió és inajornable: expulsió. 
Eren els dies 3 i 4 d'octubre de 1609. Així ho conta Cristòfol Sanz:"^ 
mandàronles retirar en sus casas y se aprestasen a la embarcación. 
Hecho así en 3 de Octubre de dicho afio [1609], a las once horas 
de la maíïana salieron todos en común, que fue espectàculo rauy 
grande. Unos con lloros, que eran los ricos, otros con risas que 
eran los pobres. 
'^  Scrafín FANJUL, «El mito de las 
tres culturas», en La quimera de 
A!-Andalus, Siglo xxi, Madrid, 
2004. 
" Cristòfol SANZ, Cosas anci 
anliguas como modernas de la 
inclila Ciudad de Elche... (ms. 
1621), Ajuntament d'Elx, Elx, 
2000, p. 103(od. faesimil). 
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" Mario MARTÍNEZ GOMIS, «La 
cuestión morisca», en en His-
toria de Alicante, Ajuntament 
d'Alacant, Alacant, 1989, p. 
359. 
'* El nom que Cervantes dóna al 
morisc Ricote no és casualitat. 
No s'ha d'oblidar que els més 
rebels de tots els moriscos a l'iiora 
d'eixir foren els de la vall de 
Ricote a Múrcia, i possiblement 
molts aconseguiren quedar-s'lii. 
La segona part de El Quijote és 
de 1615 i els moriscos de Ricote 
n'eixiren el 1614. 
" Mikel DE EPAI^A, LOS moriscos 
antes y después de la expulsión, 
Mapfre, Madrid, 1992, p. 208. 
És curiós com vol ressaltar el diferent estat d'ànim entre els que te-
nien béns i els que no tenien res. Els ims deixaven ací la terra que havien 
rebut dels seus avantpassats i amb ella ho deixaven tot, per això ploraven; 
els altres tal vegada pensarien que deixaven ací les penes per a trobar 
una altra terra millor i una llum d'esperança s'obria en els seus ànims. 
Era lògic: als pobres res pitjor els podia ocórrer, i on anaven, almenys, 
podrien creure en pau. Per als rics tot era incertesa, fins i tot, la forma de 
poder ocultar els béns que havien pogut portar amb ells, potser la seua 
esperança era tomar algun dia. 
No obstant, hi ha una qüestió important en el relat de Cristóbal Sanz, 
molt relacionada amb el seu senyor marqués, i és que els d'Elx, Crevillent 
i Asp, tots, van acabar plorant, els rics més que els pobres, perquè ja es 
va encarregar el senyor Jorge de Càrdenas de desposseir-los a tots pel 
camí de tot el que portaven de valor." 
I VAN TORNAR? 
Per a Miguel de Cervantes, ho van fer alguns. I així ens ho va deixar 
escrit en el capítol cinquanta-quatre de la segona part del seu Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha: Sancho Panza acaba de deixar l'illa 
Barataria i quan camina buscant el seu amo es troba amb uns pelegrins 
alemanys que H demanen almoina. Llavors es veu sorprès amb la salutació 
en castellà d'un d'ells. Es tracta del seu veí el morisc Ricote,'* que ha 
tomat de Barbaria després de realitzar un llarg periple per França, Itàlia i 
Alemanya. Sancho li adverteix que si és reconegut ho passarà malament, 
i després d'haver menjat i begut, es reuneixen per a parlar del seu poble, 
de la famíHa i del desterrament. 
Per al senyor Miguel de Cervantes estaven molt recents els esde-
veniments de l'expulsió, recordem que la segona part de El Quijote es 
publica en 1615, i els intents de tomada dels expulsats haurien d'estar 
produint-se precisament per aquells anys, sobretot els de la vall de Ri-
cote a Múrcia. 
Si van tomar, ho aconseguiren moh pocs, perquè els controls eren 
molt estrictes, per això el relat del senyor Miguel de Cervantes ens conta 
com Ricote ha hagut de viatjar íins a Alemanya, i quan es troba a Castella, 
s'oculta entre uns pelegrins estrangers i va vestit com un d'ells. Però no 
sols pel relat de Cervantes podem deduir què hi hagué tomades. La lògica 
dels fets també ens inclina a pensar que els que van poder tomar ho van 
fer, perquè la recepció que van rebre a Orà, a Alger, a Mers-el-Kebir... 
no va ser precisament bona." 
Per a tomar van haver de fer-ho com Ricote, després d'un profund 
recordatori de tot el que els sagristans i capellans els havien ensenyat 
sobre la doctrina cristiana; fins a aparençar ser pelegrins a Santiago o a 
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l'ermita de Sant Sebastià per a resar-li a la Mare de Déu. Allà a Àfrica 
s'havien quedat per sempre Allah i els seus resos, les almalafes, alcan-
dores i saragüells, i fins els cognoms. Ja no hi hauria més Ben Zacarias, 
ni Abbillini ni Çalema; ai^ a, possiblement, serien Ruiz, Lope, Tarí o 
Ferrer. Però prompte hagué a Elx, i altres llocs, gent vinguda de lluny 
que també, sorprenentment, sabia fer espardenyes de puntera i taló, de 
cànem, estores d'espart, sosa per al sabó i oli.... i regar pels mateixos 
procediments d'antany. A la seua tomada, Al-Àndalus hi havia mort; ja 
no hi haiuria més Déu que l'Un i Tri. Van arribar a unes terres que van dir 
no haver vist mai, però que les coneixien com la palma de la mà i es van 
afanyar a oferir misses a Déu i a la Santíssima Mare de Déu per haver-los 
concedit la gràcia de donar-los una terra en pau i neta d'heretges. 
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